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が、2020 年 11 月時点の世界各国における致命率























図 1 CT 装置の消毒 
University Hospital Erlangen in Germany での清掃・消毒
の様子 (Best Practice Sharing: CT Scanner Cleaning and 





 シーメンスでは、画像診断装置（CT 装置や MRI
装置など）および体外診断薬・機器（血液ガス分
析装置など）の清掃・消毒方法に関する資料をシ
ーメンスの Web サイト 6)に公開しており、また




























































































表 2 CT 装置消毒剤一覧 
マニュアル記載名 分類 商品名称一例（カッコ内総称） 左記取り扱い業者 
グアニジン誘導体 除菌剤 
ステリクロン R 液 0.05  
(クロルヘキシジングルコン酸塩) 
健栄製薬（株） 
第 4 級化合物 除菌剤 





















※参考：北里研究所、医薬部外品および雑貨の新型コロナウイルス（SARS-CoV-2）不活性化効果について 8）  
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Ⅱ．COVID-19 に対する CT 検査 
 

























■Tin filter technology 
 シーメンスは、CT 撮影の被ばく低減と画質を両
立させる技術として、Tin filter を使用した X 線ス
ペクトル変調技術（Tin filter technology）の臨床
利用が可能である。Tin filter technology は、スズ
（50Sn）をベースとする厚さ 0.4～0.6mm の可動
式フィルターを利用した被ばく低減技術である
（図 2）。Tin filter technology を最新の逐次近似
画像再構成と併用することで、胸部 X 線撮影と 
 
図 2 Tin filter technology 






図 3 COVID-19 症例（46 歳女性）：Tin filter 
管電圧: Sn100kVp, CTDIvol: 0.34mGy, DLP: 12.5mGycm, 
effective dose: 0.18mSv, スライス厚; 1mm, Courtesy of 





COVID-19 の評価を目的とした CT 検査は、短期
間で複数回実施されることや、あらゆる年齢の患
者が対象となるため被ばくに対する懸念が高まる












■Dual Energy Imaging 
 Dual Energy Imaging（DE Imaging）は低いエ
ネルギーと高いエネルギーの 2 種類のデータを収
集する事によって、Single Energy Imaging では同
定困難であった同等の CT 値を示す物質の分離や
描出が可能となる。 
 DE Imaging の肺実質のヨード造影剤の還流画像
（Lung Perfused Blood Volume: Lung PBV）は肺
塞栓症の診断に有用である。また、COVID-19 患






図 4  COVID-19 症例：Dual Energy 
管電圧: 100/Sn140kVp, CTDIvol: 9.44mGy, 
DLP:283mGycm, effective dose: 3.96mSv, Courtesy of 
Princess Alexandra Hospital, Brisbane Australia 
 Carole 等は、肺血栓症がない場合でも、重度の
COVID-19 の肺炎患者では、DE Imaging の Lung 
PBV で灌流障害が良く見られると報告している 12)。


















































































図 6 FAST 3D Camera 






図 7 FAST 3D Camera：ポジショニングの精度 
平均数 mm の誤差で患者ポジショニングが可能となってい





することにより 1 回の検査に何度も PPE 着脱が必
要なく検査時間の短縮につなげているという報告
がある 16)。 












■Zoning Support Solution 
 シーメンスは、様々なシチュエーションを考慮







図 8 Zoning Support Solution 



























































図 10  CT Pneumonia Analysis 定量化レポート 
陰影の定量結果および COVID-19 Probability をレポートと
して出力できる。 









Ⅴ．syngo Virtual Cockpit 
 





























図 11 syngo Virtual Cockpit 
syngo Virtual Cockpit は、コンソール画面の共有、ウェブ










シーメンスは、皆様に対して「Our response to 
the COVID-19 pandemic」として、シーメンスの
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